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(St Jude Masters Series; St Jude Medical, Inc, Minneapolis,
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(used with permission from Mayo Foundation for Medical
Education and Research).
Center: From Primary Sutureless Repair for ‘‘Simple’’ Total
Anomalous Pulmonary Venous Connection: Midterm Resultsin a Single Institution. Surgical repair for TAPVC. Conventional
repair, conventional repair (pulmonary vein insert with potential
suture line stenosis), and sutureless repair (pulmonary vein in-
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nique,BioabsorbablePlates, andPostoperativeBracing forCorrec-
tion of Pectus Carinatum: The Innsbruck Protocol. Preoperative
3-dimensional volume-rendering mode computed tomography.11
